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This paper ponders over the possibility of “Laozi’s thought as an established 
philosophy”. The writer elaborates the proposition in two parts: contemporary 
explanation to Laozi’s philosophy and its significance in application. 
In the first part, the writer analyses the key concepts of Laozi’s philosophy 
through “Being and Not-being grow out of one another”, a theme that runs through 
Laozi. The analysis explores the logic of Laozi’s philosophy and the consistency of its 
logic, which is applied to and tested in reality. The paper takes the six concepts (Tao、
Being、Not-being、Names、Things、Action) in the opening chapter of Laozi as primary 
concepts and “Being and Not-being grow out of one another” as the primary 
proposition, both of which are applied to reality and thoughts in various fields. New 
concepts and propositions are derived from the process. These concepts and 
propositions, new or primary, constitute the macro structure of Laozi’s philosophy. 
The second part focuses on the application of Laozi’s philosophy in two periods, 
ancient Chinese science and contemporary Chinese subjects. The writer takes 
traditional Chinese medicine as an example to illustrate the contribution of Laozi’s 
philosophy to ancient Chinese science, in which comparison is made between Tao and 
Qi; Being Not-being and Yin Yang; Being Not-being and Interpromoting Restriction; 
and etc. As to contemporary Chinese subjects, Laozi’s philosophy sheds light on the 
development of Rechtsphilosophie. To illustrate the point, this paper analyses Laozi’s 
philosophy in three layers: positivism, natural law and theory of consistency. Laozi 
raised propositions similar to “Law is not universally applicable”, which has profound 
implications in Rechtsphilosophie, though he did not explicitly name the word of 
“law” more than 2000 years ago. 
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① 全名是“中国学术期刊全文数据库”，选取的文章总样本是 15702713 篇，年限从 1979 年到 2006 年，模
式为“模糊匹配”。以下凡引“中国期刊网”，皆以此为背景。 
② 郭沂.“老子:影响与解释”国际学术研讨会综述[J].哲学研究，1995.(12). 




































理”，仅查到论文 3 篇②；输入检索词“老子”并“公理化”，结果是 0 篇。有鉴
于此，本文尝试着运用公理化方法③，对老子哲学进行现代诠释。这种诠释的思
路是，抓住《老子》中“一以贯之”者——“有无相生”④，进而对老子哲学的
                                                        
① [古希腊]亚里士多德.形而上学[M].吴寿彭 译.北京：商务印书馆，1959.56. 




④ 从“中国期刊网”上，以“摘要”为检索项，输入检索词“老子”并“有无相生”，可查到 27 篇。在这
27 篇中，从“有无相生”分析美学的 5 篇，管理的 1 篇，建筑的 2 篇，文学的 2 篇，军事的 1 篇，哲学的





































                                                                                                                                                               
逻辑进行分析，未有一篇是将“有无相生”作为诠释《老子》的主线的。 
① 例如，输入检索词“老子”并“养生”，可查到论文 137 篇；输入“老子”并“和谐”，可查到 109 篇；
输入“老子”并“心理”，可查到 104 篇；输入“老子”并“生态”，可查到 65 篇。 
② 从“中国期刊网”上，以“摘要”为检索项，输入检索词“老子”并“中医”，可查到论文 46 篇；输入
“老子”并“中医的哲学基础”，仅查到论文两篇。在这两篇中，养生 1 篇，中医的“气”1 篇，两篇都未
触及“老子”与“中医的哲学基础”的关系。 
③ 从“中国期刊网”上，以“摘要”为检索项，输入检索词“老子”并“法哲学”，仅查到 3 篇论文。在这





















































































一  有、无 
“亡”、“無”、“无”，在老子的各种版本中都有出现。据庞朴先生考证，此
三者存在着巨大的差异，“似乎简单的一个‘无’，已可细分为三：（1）有而后无；



















































③ 我们可以用逻辑符号式表示，令 F(x)表示 x是“有”，G(x)表示 x是“无”，则“有生于无”的表达式是
∃ xF(x)→ ∃ y G(y)，“无生于有”的表达式是 ∃ y G(y)→ ∃ xF(x)，故而“有无相生”的表达式是( ∃ xF(x)
→ ∃ y G(y)) ∧( ∃ y G(y)→ ∃ xF(x))或者 ∃ xF(x)←→ ∃ y G(y)，其否定式为( ∃ xF(x)∧∀ y﹁G(y))
∨( ∃ y G(y) ∧∀ x﹁F(x))，解释为“‘如果存在一个体 x，x是“有”，且对于任一个体 y，y 都不是“无”’






如上所述，“有无相生”的表达式是( ∃ xF(x)→ ∃ y G(y))∧( ∃ y G(y)→ ∃ xF(x))或者 ∃ xF(x)    
←→ ∃ y G(y)，其否定式为( ∃ xF(x)∧∀ y﹁G(y))∨( ∃ y G(y)∧∀ x﹁F(x))或者( ∃ xF(x)∨ ∃ y 
G(y))∧(∀ y﹁G(y)∨∀ x﹁F(x))。同理可证，“有制无”的表达式是 ∃ xF(x)→ ∃ y﹁G(y)，“有无相
制”的表达式是( ∃ xF(x)→ ∃ y﹁G(y)) ∧( ∃ y G(y)→ ∃ x﹁F(x))，其否定式为( ∃ xF(x)∧∀ yG(y))
∨( ∃ y G(y)∧∀ xF(x))或者 ∃ y G(y)∧ ∃ xF(x)∧(∀ xF(x)∨∀ yG(y))。 
显然，“有制无”（p）不与“有无相制”（p∧q）矛盾。又（p∧q）→p是重言式，故而可知：如果“相
制”成立，那么“制”亦成立。综上所述，从“相生”中可推导出“生”，“相制”中可推导出“制”。 
又“无生有”的表达式是 ∃ xF(x)→ ∃ y G(y)，“有制无”的表达式是 ∃ xF(x)→ ∃ y﹁G(y)，“无制
有”的表达式是 ∃ yG(y)→ ∃ x﹁F(x)。“无生有”的否定式则是 ∃ xF(x)∧∀ y﹁G(y)；( ∃ xF(x)→ ∃ y
﹁G(y))→( ∃ xF(x)∧∀ y﹁G(y))不是普遍有效式；( ∃ yG(y)→ ∃ x﹁F(x))→( ∃ xF(x)∧∀ y﹁G(y))
不是普遍有效式，故而“有制无”并不与“无生有”相矛盾，“无制有”亦不与“无生有”相矛盾。换句话












































                                                                                                                                                               







果 x是“有”，那么 x是“无”；“有生于无”的意思是：存在．．一个体 x，如果 x是“有”，那么存在．．一个体 y，
y是“无”。如令 F(x)表示 x 是“有”，G(x)表示 x是“无”，那么“有即是．无”的表达式是∀ x(F(x)→G(x))，
“有生于无”的表达式是 ∃ xF(x)→ ∃ y G(y)。 


















































                                                        
① 如果我们设 p 表示“物”（实）存在，q表示“名”存在，那么前一句可表示为﹁p→﹁q，后一句则可表
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